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[摘 　要 ]任何政策制定和执行都由一定的理论基础和价值理念作为支撑 ,对于我国的社会政策体系构
建而言 ,只有在全面把握社会发展的客观进程的基础上 ,突破以往的狭隘视角 ,以生活质量、公民权利、主动
参与等更为宽阔的角度出发来确定社会政策体系中福利、贫困等核心概念 ,才能为社会政策体系的制度设置
奠定坚实而长效的价值基础。
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为我们的群体做些什么 ? 何谓福利 ? 何谓贫困 ? 何
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之外 ,还包括心理伤害 ,失去工作动机、技能和信心 ,增加身心
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On The Value Choice and Ethic Orientation of Chinese Soc ia l Policy :
On the Perspective of C itizenship
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Abstract　Any policy has its support based of theoretical basis and value idea. To p resent Chinese social policy, we must build our
social policy system on the basis of living quality, citizen right and active participation. It is the stable basis of our social policy .
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